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Lesson 13
New Vocablary:
1.かまく　ら　　Kamakura
[a place]
3.いきませんでした
did not go
2.いきました　　went
[the past tense form ofいきます]
4.あめ　　　　　　ram
5.ふります　　tofall　〔あめが　ふリます｡ Itrains.]
(ふる)
6. -から　　　because-　　　　7.そうですか｡ Isthatso?　Really?
8.じゃ　　　　　then,inthatcase　9　いちにち　　　oneday
10.いちにちじゅう　allday
12.かいます　　to buy
(かう)
14.もの　　　　　thing
16.くつした　　socks, stockings
おととい　the daybefore yestei･day
きのう　　　yesterday
きょう　　today
あした　　tomorrow
あさって　the dayaftertomorrow
???????
de pa
???
??????
? department store
13.いろいろ(な　various
15.セーター　　　sweater, pull-over
se e ta a
せんせんしゅう　the weekbeforelast
せんしゅう　　Iastweek
ニんしゅう　　thisweek
らいしゅう　　next week
さらいしゅう　the weekafternext
せんせんげっ　　the month before last,　two months ago
せんげっ　Iastmonth
こんげっ　thismonth
らいげっ　nextmonth
さらいげっ　　the month after next
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おととし　　　the year before last, two years ago
きょねん　　Iastyear
ことL thisyear
らいねん　　　next year
さらいねん　　the year after next
きのうの　あさ　　yesterdaymorning
けさ　　　　　　　　this morning
あしたの　あさ　　tomorrowmorning
Dialogue :
A:スミスさんは　きのう　かまくら-　いきましたか｡
Smith, did you go to Kamakura yesterday?
S :いいえ,いきませんでした｡あめが　ふりましたから｡
No, I didn't.　　Because it rained.
A:じゃ,いちにちじゅう　うちに　いましたか｡
Then, did you stay home all day.?
S :いいえ,しんじゅく-　いきました｡　デパートで
No, I went to Shinjuku.  I did some shopping at a department
かいものを　しました｡
store.
A:なにを　かいましたか｡ What did you buy?
S:いろいろな　ものを　かいました｡セーターや,くつしたや-
I bought many things.　　A sweater, socks,--
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Drills :
I. Transformation Drill (Past Tense-Affirmative, Negative)
1.いきます→　いきました,　いきませんでした
2.かいます-かいました,　かいませんでした｡
3.よみます,　4.みます,　5.かきます.　6.おきます,
7.ねます,　8.たべます,　9.はじまります　10.おわリます,
ll.あめが　ふります　12.うちに　います(tostayhome)
13.します　14.きます
II. Transformation Drill
1.たかいです　-　たかかったです
2.さむいてす　-　さむかったです
(Use　いadjectives found in Lesson 7.)
Ill. Substitution Drill
1.スミスさんは　きのう　なにを　しましたか｡
Smith, what did you do yesterday?
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2.　おととい
3.　せんしゅう
4.　にちようぴに
5,　けさ
6.　きのうの　あさ
